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Tom McCart, Organist 
''Epilogue'' · Gilbert 
''Prelude in G Minor, BWV 535'' Bach 
Recessional 
(Audience Seated) 
Benediction Jim Morrison 
President, Southwestern State College 
Conferring of Degrees Dr. Al Harris 
Convocation Address Dr. Eugene L. Swearingen 
President, National Bank of Tulsa 
Tulsa, Oklahoma 
Stephen Scott, Tenor 
''Psalm XX III'' Dvorak 
Special Music 
Director, Baptist Student Center 
Weatherford, Oklahoma 
Invocation Jim Morrison 
Processional 
(Audience Seated) 
Processional on "Westminster Abbey" Wetzler 
Tom McCart, Organist 
Milam Stadium 
Friday, July 31, 1970 
8:30 p.m. 
Convocation Exercises 
Charles Alan Pennington 
Tommy Lynn Prophet 
Gregg E. Radetslj' 
Janice Edene S. Riggs 
Bill Byron Robertson 
Moyne Ann P. Rogers 
Gary Lynn Sompl ey 
Louis Michael Sasser 
Kenneth Ray Schmidt 
Vivian Kay Smith 
Charles Lynn Tgylor 
Patrick Joseph Teague 
Arnold R. VanNoy 
Marilyn Kay Walker 
Sandra Jean Warren 
Ralph Erwin Wilcoxson 
Barbara Louise H. Harvey 
James Lee Head 
Lannie Wayne Hughes 
Barbara Kay James 
Jennifer Arine Jones 
Fennur Ivan Keith 
Robert James Kerby 
Danny Jay Leathers 
Joseph Victor LoVecchio 
Jerry Lee Loyd 
Wesley Ray Masonhall 
Hosie Lynn Maxwell 
Larry Richard McDougal 
William Robert Mize 
Lura Sue Nay 
Johnny Mac Adamson 
Tandy Lee Annstrong 
Stanton Gregq Blair 
Merle Wayne Bonner 
Gloria Ann Bowen 
Larry Charles Bradley 
Murry Eugene Camp 
William David Compton 
Gayle Lynne M. Cox 
Kendall Keith Dowe 
J arnes Donald Duncan 
Ronald J. Duncan 
John Phillips Gillespie 
Jasper Charles Golden 
Terry Michael Gowens 
Carl Max Harbert 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ronald Dean Price 
Tempie Catherine Purcell 
Diana Dee S. Richert 
Ida D. Schilberg Sawatzky 
Donald Duane Shobe 
Margaret Ann Srni th 
Fern Leary Townsend 
William Patrick Turner 
Kenneth Ray Williams 
Vera Sue Pollard 
Gregg E. Radetsky 
Caryl Mae Taylor 
Diana Dee S. Richert 
Janice Edene S. Riggs 
Minnie Ola Spears 
Charles Deel lvison 
Danny R<:iy Merz 
Stephen Douglas Milam 
Harry Nevin Monroe 
Eddie Jaye Myers 
Thomas Lynn Page 
Judy Kay N. Perry 
Jimmie Lee Pothorst 
Clayton Perry Powell 
BACHELOR OF ARTS 
Class Roll 
James Lee Head 
Donna Faye Kauk 
Wilma Montana Magness 
Philip Paul Phyillaier 
CUM LAUDE 
Barbara Louise H. Harvey 
Marilyn Ann McGee 
Judy Kay Perryman 
MAGNA CUM LAUDE 
Linda Ellen Miller 
SUMMA CUM LAUDE 
Class Honors 
Yvonne Marcelle Baker 
Dennis W. Davis 
John William Evans 
James E. Gauger 
Linda K<:iye George 
William Sidnev Goree 
Brice William Harris Jr. 
Richard Spencer Henderson 
Marv Ann Hill 
Jacquelyn Janette Alexander 
Bertha Nadine Bailey 
Jerry Charles Crain 
Dolores Joy Baden 
Keith Lynn Campbell 
Mei - Ling Chooi 
Wilma Kathleen James 
Jimmie Howard Janes 
Darrell Wayne Jones 
Geraldine Joyce Jones 
Sharon Lynn Jones 
Oweda Mae Kelly 
Marie Kenner 
Ruby LaVon Kenney 
Caroline Wilson Kincannon 
John Knight 
Dvann V. Koch 
Glenn Roth Kuklick 
Dorothy Ellen Kusel 
William Roy Kusleika 
Robert Keith Lavender 
Jay Ray Laxton 
Maurice D. Leonhart 
Donis Ann Love 
Phillip Loyd 
Harold Reese Martin 
William Dale Martin 
Rebecca J. Maxson 
Shelia Renea McClure 
Donna Jean Mccroskey 
Ellen Cordelia McCullough 
Raymond Charles McNerlin 
George Miller 
Yvonne Allise Milligan 
Mignon Maureen Mitchell 
Norma Jeanne Murray 
Cora Lucille Nabors 
Bryan Conrad Nunn 
Charles Kenneth Dewbre 
Freddie Bob Downs 
R. K. Duke 
Carlyon Levon Dunn 
Charles Emery Fairchild 
Walter Frederick Forbes 
Lana Ruth Freeman 
Wilma Jean Freeman 
Charles Edward Furgason 
Larry R. Gamer 
Carla Nelson Garrison 
Billy Andrew Greaham 
Loretta H. Greene 
Walter C. Greene 
Amzi Gr~ory 
Bill J. Grissom 
Neva Grace Haigler 
Loyd Lee Hammond 
Sue Robertson Harris 
Jerry Lee Havens 
Mary Vanila Hendrix 
Jackie Lynn Hickman 
C. Leon Hicks 
Judy C. Hill 
Graham Holmes Holland 
Marsha Sue Hudson 
Vicki Lynn Hudson 
Carolyn Sue Hughey 
Nettie Sue Humphreys 
Mary Fran lchord 
Virda Louise Imke 
Joyce Malson Ivey 
(continued) 
Joan Gayle Akin 
Clayton Frank Alexander 
Georgie Herd Allen 
Arthur Nick Armstrong 
Lindel Dillard Bailey 
Donna Howard Bayless 
Lloyd Bean 
Nora Alice Bergstresser 
Floyd Delon Bleer 
Earl Edward Blevins 
Barbara Schwartz Brattin 
Ada Jane Breeding 
Darrell W. Brite 
Barbara Anita Butler 
Max Franklin Caldwell 
Oweita Lee Calvert 
Annita L. Bullock Carrell 
Bobby Sherrell Carter 
Mary John Carter 
Lee J. Casanave 
Lewis Neal Clem 
James Charles Colclasure 
Judy Quetone Connywerdy 
Leon Clifford Corn 
Joe L. Crabtree 
Judy Ann Craig 
Franklin Darrell Crissman 
William Douglas Dalton 
Dolores Elaine Davidson 
Minnie Mae Davis 
Sallie Joann Deges 
Leroy Dean Dennis 
MASTER OF EDUCATION 
Carolyn Sue Rhoades 
Billy Gene Weast 
Danny Earl Young 
Jerry Charles Crain 
Sherman Michael Harvey 
Richard James Hinkle 
Janis Kay Campbell 
Keith Lynn Campbell 
Mei - Ling Chooi 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
Gerald Leon Menasco 
Anna Marie Mitchell 
Elsie Huebert Molloy 
Michael Edward Morrison 
Thomas Anderson O'Hara 
Roger Hugh Painter 
Charlene Gayle Pennington 
Judy Kay Perryman 
Vera Sue Pollard 
Wilhelmina V. Rhodarmer 
Martha Sue Robson 
Glenna Rae Rose 
Minnie Ola Spears 
Willis Robert Symonds 
Caryl Mae Taylor 
Janet Fay Taylor 
Jerry Odell Wi:Ills 
gory Arnold Wilson 
Rebecca J. Wright 
Richard N. Fults 
Candis Ann Giger 
Leslie Earl Glazier 
~nda Beth Guthrie 
Cheryl Anese Hasty 
Mary Ane Haynes 
Billy Frank Henly 
Mona Gail Hensley 
Glen Dale Hill 
Marilyn Hill 
Donna Faye Kauk 
Emilie Ruth Krieger 
gory L. Kueter 
Donna Joann Leathers 
Wilma Montana Magness 
David Keith Marr 
James W. Mayfield 
Marilyn Ann McGee 
William Arnold McKinley 
Norma Jean Abercrombie 
Jacquelyn Janette Alexander 
Christine Lee Allen 
Dolores Joy Baden 
Bertha Nadine Bailey 
Thomas Leon Bailey 
Connie Lee Beall 
Rebecca Sue Blevins 
Eddie Roy Brown 
Fannie Delores Brown 
Sharon Kay Browning 
Sheri Ruth Butler 
Jan Royal Cary 
Joyce Eileen Cox 
Roberta Jean Crain 
Beverly May Diercks 
Belva Jean Eads 
Marvin L. Epp 
Patti Ruth Fulton 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Stephen Gary Scott 
Jer_!Y Glen Sheppard 
LuElla B. Travis 
Julia Barreto Wilhite 
James Michael Walker 
Stephen Randell Willis 
Willeto Faye Lamkin 
Mary Ccnnilla Lankford 
Sherry LaRue Merrill 
Linda Ellen Miller 
Philip Paul Phyilla.i.er 
Reta Marilyn Beall 
Billy Lee Boulware 
Jimmy Dean Buie 
Juanita Alene Baker Davis 
Joanne Elliott 
Raymond Charles Howard 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Yonzell Barton Vogt 
John M. Vosburg 
Donald R. Waller 
Johnny Leon Weaver 
Joan Quintle Westhoff 
Juanita Jean Wham 
Paul Dean White 
Wilma Jean Whitfield 
Neal Preston Williams 
Ruth Hire Williams 
Claudine J. Willis 
Billy Travis Wilson 
Janet B. Young 
Frances Laverne Zisman 
Madan Man Shrestha 
Marcia Ann Smith 
Richard Rodney Smith 
Michael Flynn Sparks 
Paula Dell Squires 
Evelyn Ann Sunderland 
Raymond Euqerie Taylor 
Fero! Salem Thaemert 
Jerry L. Tiepennan 
R.T. Toma 
J. Winston Trent 
Dan Ross Turner 
Betty Faye Veach 
McLindley Odell 
Jack Edward Petty 
William Louis Pickett 
Bill G. Pitts 
Edna Gale Pitts 
Harold D. Powers 
Samuel Lee Raff 
Adrian A. Ratliff 
Terry Lee Ritchie 
Frankie Lou Salazar 
John William Sanders 
Juna McAnally Shaw 
R. W. Sherrill 
James E. Shields 
MASTER OF EDUCATION (continued) 
